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13th FEES MEETING, JERUSALEM, 24- 29 AUGUST 1980 
SCIENTIFIC PROCRAAIME 
Plenary scss/ons 
0penlng Session. A plenary address ii111 be given b) 
ll.Alltlmore, on “Lcukemla and Leukrma Viruses”. 
Clos1ny Session. ‘The 11 th Sir Hans Krebs Lecture 
kill be glben 1)~ S.Rrenner, on “:loleiular ticnetics of 
tllgher Uryan1sms”. 
s Y (57 P 0 s / A 
s-7. Structure and Synthews of Bmmembranes 
I.Ohad, Isrdel; L.L.bI.Van :lee”en, The Urthcrln”d5 
S-la: Intrlns1c protein-llpld lnteractlons I* blomem- 
orjnes (~.Chapmani; 1)1sposltlon and mohlllt)’ of $x0- 
plasma memhrdne components (S.Razn~); Topoloa and 
dknanucs of phospholiplils XI merrhrancs (L.L.M. van 
orenen). S-70: Assemhl~ of the Semlkl Forest \‘1rus nun- 
brane (~..slmons) ; Structure and hlosynthesls of IIEIW 
hrdnes I” photosynthetic basterId. (D.D~ws); .ksernl)ly of 
photos)nthctlc nenbranes in eukapotes (I. Ilhad). Sm7c : 
. . . . . iD..sab~tlnl I ; Iioa mtochondrla import protel”s 
from the c)tOplasm (G.Schatz); the pO5ltlOnlrlg Of 
susrase-lsorrwltase In the intestinal brush-border mxn- 
brd”e: blos)?lthetlc ulyllcatlons iG.semenza), Protein 
trjnslosat~o~~ through h~ologlcal meml,rues in. iv'aksman) . 
S-2. Ce// Receptors and Recognltmn Sates 
S.Sc!lln~er, Israel; E.Helmrrlch, GFK 
S-k: Chemical ~“stlwwnts an the study of C.&W and ATP 
sites of the adenylate cyclase system (~.s.severu~); The 
d~versc roles of GTP-regulator) proteins I” transmem- 
brd”e slgnalling iM.Rodbrll); t!CtermlnlIlg Step LII the 
regulator) till’ase cycle of rat pancredtlc adenylate 
cycl;ise i~.Chr~stophel; The role of GTl’ I” rcgulatlon of 
adenylate cyclase dctlvlty (z..srllnger). S-2b: Effects 
of a-adrenerylc and choluerglc ;Igonlsts on CAW and 
cG.\Ll’ iornution (G.Schultz); ?he a-a&-energlc receptor 
from rat liver i~.iianounr); Cheucal prohlng of the u- 
adrcncrglc receptor iD.Atlasj. S-2c : Pcptlde receptors 
1” cell fuctlon and dlffcrentlatlon (G.RO.SS~~UI) ; 
Receptors 3nd the control of adcnyldte cvclase actlvlty 
In lntxt Blih cells ~G.A.Rob~son); >11togcn receptors and 
slgnallng mci-hmnlsms in lymphocyte plasm memhrar~es 
(J.C.&?tc&fr). 
s-3 Gene structur‘e 
Y.:~lom, ~sr<iel; Il.Zachau, GTK 
S-30, Chromatln - Stnxture and Superstructure: Uucleo- 
some structure and superstructure ln chronwtln (~.h'lug); 
Prohlng nucleoson~ structure (G.Felsenfeld) ; . . . . . 
(H. Zachaui . S-3b, I)rganlzatlon and Rearrangement of 
Genetic :.laterlal: Transposable IN.1-elements in pro- 
knryotes and eukaryotes (P.starllnyesj ; 1)N.A sequences 
ln\rolved I” chromosome organlxtlon ud rearrangements 
of genctlc mater131 (G.P.G~o~Y~~v); l’he role of LNA 
methylation 1” eukavotlc cells (H.Crdar); SV-AU: a 
model system for studylny gene expresslo” srld cell 
transformation jw.Flers). S-3c, Structure and kxpresslon 
OC Lukaqotlc Genes: Structure and evolution of several 
mirmnalxin polkpeptide hormone genes (H.M. Goodman) ; 
Structure and e.xpresslon of some chlc!~e” ge”es (~.cham- 
bon); EukIQ'OtlC prOIK3teE IM.L.B~rnst~el). S-3d, 
kchanlsw of \~ral and EU1Ca1).otlc Gene Control: .Ihe 
vJrlety of mech,i”~s~s for euhxyotlc gerie control iJ.E. 
~xnrll, 31); Factors mvolwd m the acan-ate trans- 
crlption of purlfled eukavotlc genes hy RYA polbmerases 
II and III iR.Rordcsi; l’ranscrlptlon, spliilng, atte”U- 
atlon and clrcul~rlzatlo” of linear I&.\: mechanxms 
regulating gene expresslo” /Y.Alonll. 
s-4 Bmchemicol Aspects of Immunology 
K.Al?lOll, Israel; N.Jerne, Swltxrland 
S-40 : Cvstallographic studies of 1~oglobul~” frag- 
ments (D.C.Philllpsl; I$%urnC aspects of mtibOd) 
structure dnd rextlvlty (~.zavodszkyi ; Ant1bodles a”d 
somatic cell gcnetlcs ic.r.~rlsteu~i. S-4b: Cellular Jnd 
molecular requrements of ‘I-B-lymphocyte collahoratlon 
jl.Nelchers) ; Antigen speclflc products of Ikmphold 
cells regulated 0~ immune response genes iE.Mozes); 
,tltlgen receptors on lymphocytes: their role In cell 
conunun~cat~on iK.E~chmann). S-4,: lhe organlzatlon and 
reorgnlzatlon of antIbody genes iP.Lrdrr) ; Ewmeratlo” 
and organlzatlon of urmu~oglohuli” genes I” rat and 
mouse ir.Schechter). S-4d: Complete prlmaq’ StlUCtUiY 
of a human histocompatihillt) antigen HLA-B7: Its 
evolutionary and functional urr$l1cations (J.L.Stromln- 
yrr); Lie genetlcs and i>lolOg)’ of the Ht,A system (J. J. 
var? Rood); lilochermcal and functional features of anti- 
gen-speclflc receptors on T lymphocytes lH.Ci’lyzrll) . 
S-5. Bmenerget!cs 
?I. r\vron ) lsrael; L.Emster, Sweden 
S-50, :blitochondrlal Hioenergetlcs: Current problems of 
nutochondr1al energy transduction (L.Emster) ; The 
phenomenological stolchiometrles of the ATPase and of 
the redox proton pumps (G.E.AZZOIX). S-56, :htocho”drlal 
koencrgetlcs: The electron pathiva): I” the rmtochondrlal 
chain (E.c.slater); Structure and function of cytochrome 
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C osl&Se iR.Capaldl); The PI-OtOn PUmp Of CjtOChKnllc C 
oxldase (M. tikstrom). SSC , !Jitochondr1al IGoenergetlcs: 
kogenesis and structure of the ;\TPase proteolipld (w. 
&bald); TIE study of F, and liF,-M’ase subunits b) 
chemical modiilcatlons (P. V. Vlgnais) ; ‘The role of the 
.Al‘l’ase lnhlbltor protein in the control of oxxlatlve 
~llOSphOQ'kitlO,, (D.H.Harr1.s). s-jd, ChlOrOplast IilO- 
energetlcs: Following the path of protons ln green plant 
phO~OpiiOSp~lOr?_~~tiO~ (i?.Jungc); i-OTTUtlOn anil Ilydi-O- 
1~~1s of Xl’ after single turnover light flashes: 
xnpllcdtlons for the mechanism of photos;)nthetlc energy 
Coupllny (M.Baltscheffsky); ATP synthes:1s by a purl- 
fled photosjnthetlc proton translocatlng Al‘Pase recon- 
stltuted Into phosphollpld veslc1e.i iZ.Gromet-Elhanan). 
S-5e, Chloroplast Bloenergctics : Structure, function 
and hlogenesls of proton ,WPase i~.rrelson); Control of 
photosynthetic phenomena by the electrical dlfkse 
layer at the surface of the thylako~d memhrJne (J.Bar- 
her); Structure, iunctlon and reconstitution of the 
chloroplast .~TPase complex (N.Shavl t) . 
56. Developmental Akurobfology 
U .Z.Llttduer, Israel; J.P.(‘hangeux, Izr3nce 
56a: Regulation 01 slnapse formation in vertebrate 
neuronusculsr Junction (J.-P.Changeux) ; The role of 
activity in the development of neuromuscular connections 
(G. Vrbova) ; kvelopnlental aspects of AChR-channel 
function ln the mamllan endplate (B.Sakmann) . S-66: 
Regulation of qnapse formatIon (M.NlrenberyJ ; Gap 
junctional communlcatlon in developmental neurobiology 
(N. G~lula) ; Ikvelopment of chollnerglc receptors 1n 
brain and their modulation in vlvo t Y.Dudal) . Sdc : 
c)ntogeny of muscarinlc receptors m mouse hraln 
(~.Sokolovsky); Nerve growth factors: their role for 
.;urvlval and dlfferentlatlon of neurons during onto- 
genesis (H.Thoenen). S-6d: Control of tuhulln cxpresslon 
during braln and neurohlastoma cell development (o.z. 
Llttauer, ; Cell specifls expresslo* of cytoskeletal 
proteins; actln and 100 J’% proteins (K.Weber); Studies on 
gene expression m developing murlne neuroblastoma 
(F.~ros). S- 6e: .5ome aspects of the development of the 
cerebellum (~.~alasz) ; Intracephallc neural transplants 
as model systems for the study of development and 
regeneration in the marrunal1an CNS (A.Blorklund); Hlo- 
chenucal correlates ln developing cerebral cells In 
culture (E. Yavin). 
COLLOQUIA 
c-7 Structure and Function of Protems 
I .Pecht, Israel 
C-70: Confomtional flexlblllty and rlgldity and Its 
functlonal significance in several protein molecules 
jR.~uber,; Stablllty of protein structure (P.L.Pnva- 
10~); Correlations beh<een stahllity and Internal 
flexlblllty of globular proteins fK.Wuthrichl; Electro- 
static forces and protein confonnatlon: an experImenta 
approach (n.s.Sche~tter) . C-7b: Structure and function 
of metalloproteins as studled by intrlnslc and extrinsic 
spectroscopic probes (G.RotiliOl; blagnetlc and OptlCal 
spectroscopy of Eta1 ions in the active sites of 
en:ymes (c.wavon); Fast reactlon studies with multi- 
iunctlonal enzymes (1. Klrschnerl . C- Ic : Enzyme-editing 
mechanisms ln Da’JA replication and protein synthesis 
(A.~.Fersht); AllOsterlC tiXEl'ClOnS m glyCOgen phos- 
phorylatlon (H. BUC) . 
C-2. B~oregulatmn of Enzymes 
S.Shaltlel, 1srae1 
C-20 : Regulation of carbohydrate transport in E. cob 
(H.L. Kornberg) ; Cascade control of glutamine synthetase 
actlvlty xl permeabllized E.cof[ cells (E.R.Stadtman); 
>hJtlmodulatlon of enzyme actlvlty (n.sols). C-2b: c%!l’- 
dependent protein klnase: structure, function and bio- 
regulation (S.ShaltxlJ; I’hc role of protein phosphoryl- 
atlon in the coordinated control of glycogen metabolism 
and fatty acxl synthesis iP.Coht?n); Tlie structure of 
phosphoryldse provides the rrlolccul~r basis for the con- 
trol of glycogen mctaholxm (N.Eladsen). C-2c: . . . . . 
(H.Holzer), Ihe regulation of the actlvlty and of the 
s)nthesls of the enr)mes of the threonlne operon in E. 
cof~ (G.iv.Co.hen); Molecular basis for speciflclty of 
luile&eS IN.Karpelskyl. 
C-3. Interferon 
C-30: Generdtlon of dl,tmct molecular species of inter- 
ferons (J. Vi-leek) ; Chermcal characterlration of inter- 
feron (M.Rubusteln) ; Blologlcal actlvlties of electro- 
phoretlcally pure mouse Interferon iE.~e payer); Blo- 
chermcal and blologlcal properties of purlfled marine 
~~~rmne ‘I’-interferon (E.Palcoff) . Cm3b: Interferon and 
the immune system (1. presser) ; l’reparatlon of human 
leukocyte interferon for slinlcal use (K.cantell); Human 
interferon as a therapeutic agent iT.C.Meriganl . C-3c: 
The actlon of mterkron on retroviruses (A. Bllllau); 
The 2-M svstem in Interferon-treated and control cells 
(I. Kerr) ; ?he molecular basis of interferon’s antiVIral 
and antlcellular effects (~.~evell. 
c-4. Complex Carbohydrates 
H.?l.Floriers, Israel; R.C.Hughes, Uh 
C-40: TIE q3ortance of the primary structure of glyco- 
proteins for their metahollsm and function IJ..%ntreull); 
The poly(glycosy1) chains of hum;in erythroq.te glyco- 
proteins (~.~ruslus~; Complex glycoconjugates of the red 
cell metirane and the chermcal hasls of Ii specificity 
(J.K&clel&) ; Structure-function relatlonships for 
heparln (u.Llndahl) . C-46 : The metabolic role of SialiC 
acid modlflcatlon (R..schauerJ; The role of dollchyl 
phosphate ln protem glycosylation (F.w.H~~~uIV); Inhib- 
ltlon of protein glycosylatlon and interference with the 
slnthesls of dollchyl [pyro)phosphoryl IInked saccharides 
(R.T.schwarz). C-Yc: Transport of lysosomal en-yxes b) 
cultured cells (K. van F1gura) ; A study of cell surface 
glycoconjugates klth N-acetylneurarmnlc acid-binding 
lectlns: wheat germ agglutlnln and llmulm f~.~onslgny); 
Lymphocyte lectins and lectin receptors jN.Sharonl; Com- 
plex carbohydrates Involved ln cell adhesion (R.C.Huvhes). 
C-5 B!ochem/stry of Aging 
D.Gershon, Israel 
c-50: Investigation of the mechanism of age-dependent 
lipid peroxldatlon and changes in biological membrane 
propertles (~.~egner) ; Further developments in the 
membrane hypothesis of aging (I.Zs.-Nagy); LYSoSomS and 
cellular aging fD.L.Knook). C-5b: Age-related blochem- 
cal changes in neurons of the mammalian CNS (M.ErmlnlJ. 
Posttranslatlonal modiflcatlons of some enzymes fJ.C. 
Dreyfus); 'IlIe cellular aging of flhrohlasts is a hio- 
chermcal differentiation process of the ilbroblast stem 
Cell System iK.BayreutheK). 
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C-60, Plasma Llpoprotclns: Che~~ucal studies on the 
structure of high density llpoprotelns jw.stoffelJ ; 
Lipoproteins III pathological states lD.Seldel) ; Tile 
irletahollc effect of llpld lokerlng drugs i~.I.~rvyJ. 
C-66, l’lasma Lipoproteins: Inter,ictlons betwen apolrpo- 
proterns and llplds iJ.Glomseti ; Cellular 1nter‘lctions 
*rth llpoprctcins i~.ste~ni ; Rwnd T&k D~scusslon. 
C-k, Llpolytlc Lnrymes: Lipoprotein llpase: what are 
the rate-llirutiny factors for Its ,iction on llpo- 
proteins? (T. 013 vecronai ; kpoproteins 111 LWI’ defl- 
s~cncy ijc.Norum) ; Interconversion of lipoproteins 
(S. ElsmbergJ. 
C-70: The transfonnlny genes I* dvlan defective lru- 
iiemzi viruses iD.stehellnJ ; L(iolog1c31 and chemrcal 
characterization of viral and cellular oncogcnes {J.-L. 
Darlix); . . . . . (R. WelnberyJ . C- 76 : !.lolecular biolop of 
cn:ootlc hovlnc leukos~ (n.~urnyl ; Ewlutlon of avim 
oncov~m5es iJ.N.coff~~i ; SV-JO Iit\ racoAmation events 
iE.iJxxrur). C-7~: II-e arrangement of Integrated adeno- 
virus iNt\ in trJn?;formed and infected cells tw.ooerfleri; 
:lolecular orgarrlzatlon of herpes vlruscs (J.B.clementsJ; 
Intracellular forms of Lpstein--Hsrr \;~rus I1X.A iT.Lln- 
dahlj; The Epstein-Uarr virus and related systems 
iG. Klein) . 
I.flertman, Isr~lfl 
C-80: ‘lhe expressron of a cloned rabbit chromosomal B- 
globulin gene rn mouse L cells and yeast ic.welssmannJ; 
'The swucture and e.xpresslon of hcmoglohln genes (R.A. 
~lavell) ; Structure and expression oi cloned eukaryotic 
genes iPh.Kounlsky). C- 8b:..... (H.w. BoyerJ; Cloning 
of Drosophila genes active during ernl~ryogcncs1s (V.P1r- 
rotta); Clonmg of the hlstidine operon: structure and 
regulation (F.Blasr); 3hlntenance co,lqatihlllfcL. and 
encapcldatlorn of a rmr,l-plasmid derived from prophage- 
i’- 1 i~.~ertmamJ. C-8~ : klolecular and genetIC mdnlpul- 
ntlon of Klebsiell.3 mf system i.~.c.cd~~non) ; Uotklng 
hith cos~ruds in E.coll and yeast iH.Hohn); ilolecular 
theory of protern-nucleic acid recognltlon ~R.R~uI~. 
c-9 Cefi Fusion 
A.l.oytcr, isrdel 
C-90 : i’harmacologlcal control of nrmbrane fusion 
(A.Brunli; Effect of pollwnsaturated fatty acids on 
fusing vIruSeS iA. KonnJ ; i)n the mechanism of virus- 
I.nduced cell fusron (R.RottJ. C-~/J: Incorporation of 
integral membrane proteins into cell membranes iG.Eytml; 
introduction of foreqn phospholiprd molecules rntc the 
plasma me&ranes of mananallan cells via vesicle--cell 
fusion and exchange iR.E.PayanoI; Tl1e role of par~im)xo- 
~rlrus glycoprctelns in the Interactions between viral 
and cell membranes in.Sche~dJ. C-9c: Gene expression in 
normal and trnnsforrred cells (J.E.c~IS), Genetic con- 
trol of transformation and malqnnncy ln somatic cell 
hyorlds lK.Wrllccke); Interaction of cells in vitro and 
111 vlvo with targeted liposomes (G. Greyor~adis) . 
C- 10. Growth and Reproductiun 
A.Y.ha)-e, Isrdel 
C-l 7 R~ochemrst~y ,n Agrvzulture 
C-7 70 : .\gr~cultural research and ,Igrlculture (Y. vaadla); 
kffect ot mtrogen on the ionnatIon of pyrocateihln- 
humic acid and the nitrogen linkage characterlstlcs of 
this acid (H.Ozbek); Steroid IIO~‘~OIE and plant grOwth 
and development (J.G~u~s); I’roteln-flavonold relations 
as a brochemlcal crlterlon lndlcatlvc of physiological 
and induced shifts In plant Ilvlng actlvitws (u.Marynaj. 
C-7 7b : i’rotelnase 1nhlhitor.q In natural pknt prows- 
tlon (c.n.R~~dll; Protcsn alpha-amyl,isc lnhlhitors from 
cereal and other plant species iV.slianoi; Regulation 
of locust v~tellogcncslr : Implica:lon% for control of 
insect reproduction is. W.Applrbaum) , An antlvlral 
factor from virus infected p13nts /r.s~lal. C-77c: Ihr 
h~0s~nthesi.s of nutrltlonally important dm~no dclds In 
plants ip. J. Lea) ; Seeds storage proteins : proteosjllthe- 
~1s and deposltlon Into protcln hodles during seed 
maturation (J.c.Pernol2et); I’oientlal appllcatlons of 
grain protein ‘hlochermstr)- in Lcrazlllan agriculture 
(~.~~r~yshrrr; ; Plant po~?~l~enoloxlda~e~ and their 
Importance In fO0d.s (A. !‘i. Mayer). 
C-12 Nucleic Aods - Protem Interacttons 
A.Hochherg, lsr~cl 
C-720: Conformation aspects of substrate properties of 
nusleos~des and nucleotldes torzards Various enzymes 
(D.Shugar); kucleic acid structure in complcs :iSSe!i!t- 
lies (c.R.cantorj; &n);nrunic aspects of iinunoacyl llgase- 
tRNA Interaction - some essentials for the rccognitlon 
process iii. “on Der Haar) ; Tqptophanyl tRVA s;)nthetase- 
tRN1lrp interactions iL.t.Klsselev). C-M: Structure 
wd functlon of rlhosomzs ~ii.G.lulttmannJ; Structure and 
function of rWA (n.zanuc~; 5 S and 5.95 RYA-protein 
complexes ; a model system for nucleic acid-protein 
lnteractlon studies Iv.A.frdmannI; few results In the 
study of ribosomal RNA-protein interaction jJ.P.EbelJ. 
C-72~: i-he role of soluble protein factors XI the 
initiat.ion of protein synthesis iM.Grtmbery-Managoi ; 
Tile elongation factor CF-‘l‘u. kffects of alterations in 
the tufA and tuf!? genes j~.Boschl; Analysis of hamster 
lens cells transformed hy 3’40 (H.B1oemmdal). 
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POSTER SESSIONS 
Poster sessions ~11 he ornanlzed in accordance rulth 
the topics of the s)nlposla-and colloquia described 
above, ivlth addltlonal sessions for work unrelated 
these topics. The lmpekvtlve deadlvxe for receipt of 
abstracts 1s 31 ,\lUfYzh 1980. 
REGISTRATION AND ACCOMMODATION 
Reg/strot/on fees IDhI) 
to 
It) Fi-0m 
lJ.5.19YO 15.5.1980 
Part1c1pJnt 2:s 27s 
Young Sclentlst iunder age 30) 125 150 
.kconpn)-iny Person 50 50 
The fee covers: Partlclpatlon in all Sessions /Kecep- 
tlo?s / Social Events / Accompanying Persons Special 
Program. 
Fees, payable to “FL% Israel 1980”, should be sent to 
iiENkS, P.O.B. 985, Jerusalem, Israel. 
Accommodatnn ~11 be organlxd through PkLIOlJRS Ltd, 
P.O.liox 394, Tel Ax?v, Israel, the offlclal travel 
agents to the bleetlng, and ~111 he allotted on a first 
come first served hasls. BookIngs should be made through 
Pcltours or their agents. Accommodation In hobtels or 
student dormitories must he fully pald hy 31 Mar~ch 1980. 
CORRESPONDENCE 
?he Second Announcewnt, with reglstratlon, accommod- 
atlon and abstract forms, 1s available from the bleetlng 
Secretariat: 
KI;NES 
Clal Center, P.O.U. 983 
97 Jaffa St., Jerusalem, Israel 
‘Telephone: [OZ) 212490 - 228553 
SATELLITE MEETINGS 
Several satellite meetings complementary to the program 
of the 13th FLBS :leetlng are planned; for further 
information and details of reglstratlon, please contact 
the uxdl\rldu,%l organizers named below: 
Hlochenucal .\pproaches to Organic Slnthesls 
August 20-21, 1980, Jerusalem, Israel 
Pxticlpatlon llmlted to 120. Dr Leon Goldstein, 
I!epartment of Blochermstv, Iel-.Avli’ llnlverslty, ‘Tel 
AVlV, Israel. 
‘The i(lochenustv of Parasites 
.Auyu.st 20-22, 1980, Jerusalem, Israel 
L)r iiadar Isseroff, Ilepartment of Kiolog), State Unl- 
verslty College at Buffalo, Buffalo, N.Y. 14122, USA; 
l)r Gerald !l.Slut:ky, Sanford F.huvln Center for the 
Study of Infectious and Ik-oplcal liiseases, Hadassah 
iled~cal School, The llehrew Unl\rerslty, Ein Harem, 
Jerusalem, Israel. 
Connestlve I’issue ‘latru !lacromolecules 
AllylIst 20-22, 1980, Jerusalem, Israel 
l)r b.Shoshan, Connective Txsue Kesearch Lab., P.O.lbx 
1172, Jcrualcm, Israel. 
Control Slechanlsms In Photosynthesis 
Auqu~t 31 -September 3, 1980, Rehovot, Israel 
Dr il.Abrron, ikpartment of Rlochenustq, Weixnann 
Institute of Science, khovot, Israel. 
InternatIonal Sjmposlum on Polyamines In 10ml and 
Neoplastic Growth 
September 8-9, 1980, Rlmlnl, Italy 
Professor C.hl.Caldarera, Istituto dl Chlrmca Rlologlca, 
UnlvcrsltA dl bologna, xla Irnerio J8, 40176 Bologna, 
Italy. 
Arrangements for addItIona satellite meetings may be 
made through the Secretary of the 13th FEBS ?leetln&,‘: 
Dr II. Bachruch, Ikpt. of ~loleculnr Biology, llebrew 
Ilnlverslty - Mdassah Medical School, P.O.Box 1171, 
Jerusalem, Israel. 
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